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Abstract
In the gravel pit near Sudomìłice (South Moravia) section of the Miocene and Quarternary sediments was documented. Miocene
sandstones at the base of the excavation are part of the Bílovice Formation of the Vienna Basin. Quarternary (Pleistocene) succession
consists of proluvial sediments (red gravels and silts) and deluvial sediments (solifluction flows). Entire psefitic material of proluvial
gravels came from the adjacent Magura Flysch (Antonínek and Nivnice Formations) as evidenced by quantitative pebble analysis.
Red matrix of gravels and red silts got their coloration from the Kaumberg Formation. Proluvial silts contained Lower Miocene
foraminiferal fauna reworked probably from the Karpatian (uppermost Lower Miocene) sediments preserved in erosional remnant
at erotín Hill nearby. Repeated solifluction flows are composed of clays, silts and limestones of the Bílovice Formation. They
contained abundant gastropods, bivalves, foraminifers, and ostracodes of the Sarmatian age (uppermost Middle Miocene). Nubecularia-
serpulid limestone represents interesting biofacies found at the locality.
Úvod
RegionÆlnì geologickØ poznÆní okolí Sudomìłic se
v uplynulØ dekÆdì odvíjelo od geologickØho mapovÆní
1 : 50 000 (HavlíŁek et al., 1995) a nÆslednì 1: 25 000
(HavlíŁek, 2002).  Monost doplnit poznatky z geologickØho
mapovÆní se vyskytla v souvislosti s budovÆním novØ
obchvatovØ komunikace Sudomìłice  Skalica (SR). Na
podzim roku 2003 byl otevłen V od Sudomìłic rozsÆhlý
zemník (obr. 1). Tìeny zde byly płevÆnì hlinitØ tìrky
vhodnØ do nÆsypø pod silnici a v nivì SudomìłickØho
potoka takØ zeminy pro rekultivaŁní prÆce. V kvìtnu 2004
navtívili autołi tØto zprÆvy spoleŁnì zemník a vìnovali se
blíe zÆłezu v nejnií tìební œrovni podØl płíjezdovØ cesty
(obr. 1). ZÆłez dlouhý płiblinì 50 m a 2 a 3,5 m vysoký byl
podrobnìji studovÆn na tłech profilech (obr. 2). Profily
dokumentují jak jednotlivØ Łleny proluviÆlní a deluviÆlní
kvartØrní akumulace, tak sedimenty skalního podloí.
UrŁitým płekvapením byl hojný výskyt røzných sedimentø
s bohatou sarmatskou mìkkýí faunou poruených
svahovými deformacemi. Z nezpevnìných litotypø tìchto
uloenin byly odebrÆny mikropaleontologickØ vzorky. DÆle
byly odebrÆny vzorky i z proluviÆlních sedimentø (mikro-
paleontologie, valounovÆ analýza). MikropaleontologickØ
vzorky byly zpracovÆny standardními postupy v laboratołi
¨eskØ geologickØ sluby (plaveny na sítech 0,063 mm).
Makro- a mikropaleontologickØ sbìry a dokladovØ vzorky
hornin jsou uloeny tamtØ.
Níe jsou popsÆny jednotlivØ vrstevní Łleny
rozlienØ v profilech ve stratigrafickØ posloupnosti od
podloí do nadloí (ŁíslovÆní v textu odpovídÆ ŁíslovÆní
pouitØmu v obrÆzku 2).
Popis vrstevního sledu v zÆłezu
1. Sedimenty skalního podloí (bílovickØ souvrství, ?fly).
Podloí kvartØrního souvrství bylo nejlØpe odkryto na v.
konci zÆłezu  Profil C. JednÆ se o jemnozrnnØ vÆpnitØ
pískovce (1a), místy silnì rozpadavØ. V nich se nachÆzejí
konkrecionÆlnì zpevnìnØ bochníkovitØ bloky, kterØ mají
místy povahu a písŁitých vÆpencø, místy s nehojnými
vylouenými ulitami Pirenella sp. NìkterØ bloky jsou
ostrohrannØ a vøŁi okolním pískøm ostłe ohraniŁenØ.
Pískovce jsou souŁÆstí bílovickØho souvrství sarmatskØho
stÆłí.
Na bÆzi profilu B vystupuje tektonicky rozlÆmanÆ
lavice hnìdoedØho silnì vÆpnitØho jemnozrnnØho
pískovce (1b) s nÆznakem konvolutního zvrstvení
a obklopenÆ drtí edØho jílovce a prachovce. Pískovec
płipomínÆ turbiditní pískovce z bìlokarpatskØ jednotky.
2. ¨ervenohnìdØ tìrky a zahlinìnØ písŁitØ tìrky tvołí
výplò dvou irokých a mìlkých koryt zastienou v profilech
A a C. V profilu B je zachovÆna pouze tenkÆ a rychle
vykliòující poloha, kterou je monØ povaovat za okraj
výplnì zÆpadnìjího koryta, ale nelze jednoznaŁnì vylouŁit
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vznik vyvleŁením tìrkø svahovými pohyby. Klasty jsou
płevÆnì subangulÆrní a plochØ a roubíkovitØ, co je dÆno
primÆrní tence deskovitou odluŁností flyových hornin,
płípadnì jejich poruení systØmem puklin. MØnì ŁastØ jsou
subovÆlní tvary u mechanicky mØnì odolných litotypø.
ValounovÆ analýza frakce 10 a 50 mm prozradila nÆsledující
sloení valounovØho materiÆlu:
a) jemnozrnnØ vÆpnitØ pískovce promìnlivì prachovitØ,
slídnatØ a s rozloenými ivci a karbonÆtovými klasty
(31,5 %),
b) edý vÆpnitý prachovec a prachovitý vÆpenec (21 %)
c) laminovaný vÆpnitý prachovec a prachovitý vÆpenec
se zuhelnatìlým fytodetritem, Łasto konvolutnì nebo
Łełinovì laminovaný (18,5 %)
d) jemnozrnnØ vÆpnitØ pískovce a vÆpence se slídami
a glaukonitem (18 %)
e) edý kalový vÆpenec (4,5 %)
f) kalcitovØ íly (3,5 %)
g) stłednozrnnØ arkózovØ pískovce s jílovitým nebo
vÆpnitým tmelem a glaukonitem (3 %).
Vechny uvedenØ horniny pochÆzejí z nedalekØho
magurskØho flye. Horniny a) a f) płedstavují bìnØ
zÆstupce antoníneckØho souvrství. Hornina a) je rovnì
velmi ŁastÆ v nivnickØm a svodnickØm souvrství. Zdrojem
klastø horniny g) je nejspíe nivnickØ souvrství. Ani jeden
valoun nebylo mono identifikovat s vÆpenci a pískovci
sarmatu (bílovickØ souvrství).
tìrk v profilu C se vyznaŁuje podpørnou funkcí
psefitických klastø a nevýznamným zastoupením
hlinitopísŁitØ sloky, kterÆ místy ani nevyplòuje beze zbytku
intersticiÆlní mezery ve tìrku. tìrky v profilu A oproti
tomu mají mnohem vyí zastoupení hlinitopísŁitØ sloky,
kterÆ místy płebírÆ podpørnou funkci. HlinitopísŁitý materiÆl
mÆ Łervenohnìdou barvu a urŁuje barvu tìrkø.
tìrky profilu C vykazovaly nÆpadnou
imbrikovanou stavbu. Z namìłených hodnot smìru
spÆdnice plochých klastø (45/28, 35/20, 30/15, 25/12)
vyplývÆ smìr transportu od SV.
Pro œvahy o provenienci byla hlinitopísŁitÆ zÆkladní
hmota tìrkø podrobena mikropaleontologickØ analýze.
Frakce 0,0631,0 mm zÆkladní hmoty tìrkø obsahovala
pseudoasociaci mikrofosilií røznØho stÆłí a provenience.
Nejstarí mikrofaunistickou slokou jsou agluti-
novanØ foraminifery z karpatskØho flye: Thurammina cf.
papillata Br., Rhabdammina cylindrica Glaess.,
Kalamopsis grzybowskii (Dyl.), Ammodiscus glabratus
Cush.&J., Caudammina arenacea Karrer, Recurvoides
imperfectus (Hanz.), R. anormis Miatl., Thalmannammina
cf. subturbinata (Grz.), Paratrochamminoides cf.
irregularis (White), P. olszewskii (Grz.) a Trochammina
sp. 6 sensu Bubík (1995). ¨ ervenØ zbarvení ŁÆsti schrÆnek
a svrchnokłídovØ stÆłí fauny (patrnì senon) svìdŁí
o pøvodu tØto fauny v kaumbergskØm souvrství
bìlokarpatskØ jednotky.
O nìco vzÆcnìjí je foraminiferovÆ fauna zastoupenÆ
spodnopaleocØnním planktonem Parasubbotina varianta
(Subb.). Patłí k ní patrnì i bentos s Marssonella sp.,
Gyroidinoides cf. nitidus (Rss) a velký ornamentovaný
ostrakod. Tato fauna pochÆzí z paleocØnu svodnickØho
nebo nivnickØho souvrství bìlokarpatskØ jednotky.
Mladí sloku pseudoasociace tvołí miocØnní
foraminiferovÆ fauna s Ammonia vienensis (d‘Orb.),
Elphidium aff. subtypicum Papp, Valvulineria sp.,
Sigmoilopsis sp. Jejím zdrojem je bílovickØ souvrství
sarmatskØho stÆłí. StejnØho pøvodu je patrnì i juvenilní
a fragmentÆrní mìkkýí fauna zastoupenÆ jedinci rodø
Cerastoderma sp., Irus sp., Pirenella sp.
Nejmladí faunistickØ prvky tìrkø płedstavují
fragmenty ulit kvartØrních pulmonÆtních mìkkýø. patnØ
zachovÆní dovoluje pouze rodovØ załazení do rodø  Pupilla
a Vallonia, kterØ jsou bìnou souŁÆstí stepních
spoleŁenstev chladných období kvartØru. Ojedinìle se
vyskytl i sladkovodní ostrakod patrnì stejnØho stÆłí jako
zmínìní mìkkýi.






Obr. 1  ZjednoduenÆ geologickÆ mapa východního okolí
Sudomìłic. ipkou oznaŁen studovaný zÆłez v zemníku.
Vysvìtlivky: magurský fly: 1  antoníneckØ souvrství:
turbiditní písŁitØ vÆpence a slínovce; vídeòskÆ pÆnev: 2 
bílovickØ souvrství: písky, prachy, jíly a lumachelovØ
vÆpence, 3  bzeneckØ souvrství: písky, prachy a jíly;
kvartØr: 4  proluviÆlní tìrky (spodní pleistocØn), 5 
proluviÆlní tìrky (stłední pleistocØn), 6  proluviÆlní tìrky
(svrchní pleistocØn), 7  aluviÆlní a deluviofluviÆlní
sedimenty. Podle mapy HavlíŁek et al. (2002), modifikovÆno.
Fig. 1  Simplified geological map of the eastern viccinity
of the Sudomìłice village. Studied section pointed by arrow.
Explanations: Magura Flysch: 1  Antonínek Formation:
turbidite sandy limestones and marlstones; Vienna Basin:
2  Bílovice Formation: sands, silts, clays, and coquina
limestones, 3  Bzenec Formation: sands, silts, and clays;
Quarternary: 4  proluvial gravels (Early Pleistocene), 5 
proluvial gravels (Middle Pleistocene), 6  proluvial gravels
(Late Pleistocene), 7  aluvial a deluviofluvial sediments.
After HavlíŁek et al. (2002), modified.
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3. Svahovì transportovanØ sarmatskØ sedimenty I.
Tento vrstevní Łlen kvartØrního souvrství je zastoupen
v profilu B. NasedÆ na ŁervenohnìdØ proluviÆlní tìrky
a shora je omezen plochou, ve kterØ laterÆlnì vykliòují
proluviÆlní ŁervenohnìdØ prachy profilu C. BazÆlní polohou
Łlenu je tenkÆ poloha edohnìdØho nevÆpnitØho jílu (3a)
vykliòující k V, stejnì jako podloní tìrkovÆ poloha.Výe
leí edÆ bioklastickÆ poloha (3b), mocnÆ jen nìkolik cm,
sestÆvající z drti drobných schrÆnek mìkkýø. PatrnÆ je
laminace doklÆdající transport proudem a vytłídìní
bioklastø. Mìkkýí fauna je mołskÆ a pochÆzí z bílovickØho
souvrství. Mikrofauna je zastoupena schrÆnkami foraminifer
a ostrakodø. Mezi dírkovci dominuje Ammonia vienensis
(d‘Orb.). VzÆcnìji se vyskytují Ammonia beccarii (L.), A.
tepida (Cush.), Elphidium crispum (L.), E. hauerianum
(d‘Orb.). Złídka se objevují schrÆnky ostrakodø
Miocyprideis janoscheki Koll., Leptocythere sp.,
Loxoconcha sp., Hemicytheria sp. aj. Poloha opìt vykliòuje
k V jako zmiòovanØ polohy v podloí a spolu indikují okraj
korytovitØ deprese. Nadloím bioklastickØ polohy je kolem
20 cm mocnÆ vrstva svìtle edých a hnìdoedých
vÆpnitých jílø (3c) s ŁoŁkami lumachelových vÆpencø
płeplnìných vylouenými ulitami Pirenella sp. Mikrofauna
jílø je oproti podloí diverzifikovanìjí  spolu s hojnými
Ammonia vienensis (d‘Orb.), Porosononion granosum
(d‘Orb.) a Elphidium aculeatum (d‘Orb.) se nalØzají
Fursenkoina acuta (d‘Orb.), Bolivina antiqua d‘Orb.,
B. sarmatica Did., B. dilatata Rss., Elphidium grilli Papp,
Pseudotriloculina consobrina (d‘Orb.). Mezi vzÆcnými
ostrakody byly nalezeny schrÆnky Miocyprideis
janoscheki Koll., M. cf. sarmatica (Zal.), Loxoconcha
fragilis (Stanch.), Leptocythere sp., Cyprideis sp.
Sled Łlenu uzavírÆ vrstevnatý zelenoedý vÆpnitý
prach (3d). Tato poloha je intenzivnì zvlnìnÆ do drobných
vrÆs s velkou amplitudou a krÆtkou vlnovou dØlkou,
płipomínající konvolutní zvrstvení. Zvlnìn je i kontakt
s nadloním Łlenem. Mikrofauna prachu je poŁetnì i druhovì
bohatÆ, ve spoleŁenstvu výraznì dominují jedinci druhø
Ammonia vienensis (d‘Orb.) a Porosononion granosum
(d‘Orb.), kromì fragmentø jehlic hub a schrÆnek mìkkýø
je doprovÆzí Elphidium aculeatum (d‘Orb.), E. hauerianum
(d‘Orb.), E. crispum (L.), Porosononion martkobi (Bog.),
Pseudotriloculina consobrina (d‘Orb.), Nonion communis
(d‘Orb.), Bolivina dilatata Rss., B. cf. moldavica


























Obr. 2  ZÆłez v zemníku východnì od Sudomìłic a tłi dokumentovanØ profily s vyznaŁením odbìrø vzorkø, vzÆjemnØ
korelace a oznaŁením vymezených jednotek. Podrobný popis litologie viz text.
Fig. 2  Cut in the gravel pit east of Sudomìłice Village and three documented sections with sample position, correlation
and indication of distinguished units. For detailed description of lithology see text.
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(Sam.), Bul. elongata d‘Orb., mezi ostrakody płevlÆdÆ
Cyprideis pannonica (MØh.).
4. ¨ervenohnìdØ písŁitØ prachy. Nadloí
proluviÆlních tìrkø v profilu A a C tvołí zhruba 130 cm
mocnÆ vrstva Łervenohnìdých laminovaných písŁitých
vÆpnitých prachø (4). Místy obsahují ŁoŁkovitØ vÆpnitØ
konkrece typu cicvÆrø. AŁkoli prachy nìkterými znaky
upomínají na sprae, laminace svìdŁí pro vznik v proudící
vodì. Kombinovanou genezi nelze zcela vylouŁit. Smìrem
od profilu C k profilu B vykliòuje celÆ poloha mezi Łleny
3 a 5.
Mikrofauna získanÆ z Łervenohnìdých prachø płedstavuje
pseudoasociaci sloenou z foraminifer røznØ provenience:
a) Drobný plankton s Globigerina praebulloides Blow,
G. quinqueloba  Natl., G. postcretacea Mjatl.,
G. ottnangiensis Rögl, Globorotalia sp., Cassigerinella
boudecensis Pok., Chiloguembelina cf. gracillima (Andr.),
a bentos s Bolivina dilatata Rss, Cassidulina laevigata
Orb., Asterigerinoides sp., Angulogerina sp.,
Protelphidium sp. pochÆzí pravdìpodobnì z mołských
sedimentø spodního miocØnu (?karpat).
b) MØnì ŁetnØ jsou redepozice z magurskØho flye:
Hedbergella flandrini Porth. nejspíe z antoníneckØho
souvrství, Cibicidoides sp. pravdìpodobnì z paleocØnu
svodnickØho nebo nivnickØho souvrství, a Łervenì
zbarvený aglutinovaný bentos Rhizammina sp., Nothia
sp., a Trochammina gyroidinaeformis Krash. ze svrchní
kłídy kaumbergskØho souvrství.
c) SouŁÆstí pseudoasociace jsou takØ drobnØ neurŁitelnØ
zlomky schrÆnek pulmonÆtních plø kvartØrního stÆłí.
5. Svahovì transportovanØ sarmatskØ sedimenty II.
Tento Łlen se vyskytuje v horní ŁÆsti profilø B a C, kde
tvołí výplò korytovitØ deprese a neprøbìných kapes.
Geneze a pøvod tìchto uloenin je stejný jako u Łlenu 3.
NavzÆjem  je vak oddìluje plocha, na kterØ vykliòuje tìleso
Łervenohnìdých prachø. Pro tento Łlen jsou
charakteristickØ vrÆsovitØ plastickØ deformace. Litologicky
lze odliit spodní mocnìjí Łlen (5a), tvołený
lutohnìdoedì zvìtralým kamenitým jílem s œlomky a bloky
røzných typø vÆpencø sarmatu. VÆpence i okolní jíl
pochÆzejí z bílovickØho souvrství. NejŁastìjí typ vÆpencø
jsou lutohnìdØ a ŁervenohnìdØ vylouenØ lumachelovØ
typy s dominancí ulit Pirenella picta picta (Def.). DÆle
byly zjitìny marinní druhy mìkkýø jako Cerastoderma
aff. janoscheki (Papp), Dorsanum sp., Calliostoma sp.,
Irus sp. Na navìtralØm povrchu vÆpencø byly pozorovÆny
ŁetnØ schrÆnky miliolidních foraminifer. Ze stejnØ polohy
pravdìpodobnì pochÆzí i œlomek lavice lutohnìdØho
nubeculariovØho vÆpence nalezený na dnì zemníku. BÆze
lavice je tvołena centimetrovými nÆrøsty nubecularií
nÆsledovanØ serpulidní biofacií s rourkami v røstovØ pozici.
Nadloí kamenitých jílø tvołí 20 a 40 cm mocnÆ místy
neprøbìnÆ poloha svìtle edØho vÆpnitØho jílu (5b). I tato
poloha płedstavuje mołský sediment sarmatskØho stÆłí,
pochÆzející z bílovickØho souvrství. Z jílu bylo získÆno
druhovì chudí spoleŁenstvo sarmatskØho stÆłí s domi-
nujícími Ammonia vienensis (d‘Orb.) a Porosononion
granosum (d‘Orb.) doprovÆzenØ vzÆcnými Elphidium
hauerianum (d‘Orb.), Ammonia tepida (Cush.)
a Porosononion martkobi (Bog.). Ostrakodi jsou
zastoupeni napł. druhy Miocyprideis janoscheki Koll.
a Cyprideis tuberculata costata Jił.
6. HlinitØ tìrky a hlíny na povrchu. Tento Łlen tvołí
nejvyí zachovalou ŁÆst vrstevního sledu v zÆłezu.
Pravdìpodobnì byl pokryt nepłíli mocnou vrstvou hlíny,
kterÆ byla odstranìna jako skrývka płed zapoŁetím tìby.
Litologicky lze tento Łlen charakterizovat płevÆnì jako
hlinitØ tìrky. Ty místy vyplòují korytovitØ deprese nebo
tvołí hlubokØ zÆteky do pøvodnì zjevnì plastických jílø
podloního Łlenu. ZÆteky lze oznaŁit jako zÆtìovØ struktury.
Diskuse a zÆvìr
V zemníku V od Sudomìłic bylo dokumentovÆno souvrství
kvartØrních sedimentø a jejich miocØnní podloí. RozpadavØ
pískovce v podloí patłí k bílovickØmu souvrství vídeòskØ
pÆnve. Obsahují konkrecionÆlnì zpevnìnØ bloky pískovcø
a písŁitých vÆpencø, kterØ vznikly patrnì in situ bìhem
diageneze. NìkterØ ostrohrannØ bloky vak naznaŁují, e
podloí møe být i znaŁnì płedkvartØrnì zvìtralØ a svahovì
deformovanØ a cementace pozdìjí. Nelze vylouŁit, e jeden
drobný výchoz pískovcovØ lavice v podloí kvartØru
reprezentuje výchoz magurskØho flye, pronikající
k povrchu z podloí bílovickØho souvrství. BÆzi kvartØrního
souvrství v zemníku płedstavují ŁervenohnìdØ
imbrikovanØ tìrky, sloenØ výhradnì z flyových hornin
magurskØho flye. Tyto tìrky lze povaovat za proluvia
v souladu s interpretací v geologických mapÆch ¨GS
posledních let (HavlíŁek et al., 1995, HavlíŁek, 2002). Nadloí
tìrkø tvołí ŁervenohnìdØ laminovanØ prachy, kterØ rovnì
povaujeme za proluviÆlní sedimenty charakteru
povodòových hlín. Oproti podloním tìrkøm zjevnì
poklesla energie vodního proudu patrnì v souvislosti
s vývojem spÆdovØ kłivky toku. Stłední ŁÆst studovanØho
zÆłezu mÆ odliný vývoj. ProluviÆlní tìrky jsou zastoupeny
pouze tenkou vykliòující polohou a ŁervenohnìdØ prachy
chybí zcela. Za proluviÆlní sediment je zde monØ
povaovat kromì tìrku i laminovanou bioklastickou
polohu tvołenou drtí sarmatskØ makrofauny. V tØto ŁÆsti
zÆłezu płevlÆdají litologicky rozmanitØ sedimenty
bílovickØho souvrství v nìkolika polohÆch. VrÆsovitØ
deformace prozrazující plastickØ teŁení sedimentø dovolují
tyto vrstevní Łleny povaovat za produkt soliflukce.
NejednÆ se o jediný soliflukŁní proud, ale nejmØnì tłi røznØ
proudy, kterØ mohly vzniknout v Łasových odstupech.
HlinitØ tìrky tvołící nejmladí vrstevní Łlen vznikly patrnì
ji jako produkt eroze a gravitaŁního transportu
proluviÆlních tìrkø ve vyí ŁÆsti svahu v dobì probíhající
soliflukce, jak doklÆdají zÆtìovØ struktury (zÆteky do
podloních plastických jílø vzniklØ zaklesnutím tìkých
tìrkových výplní erozních koryt). To by svìdŁilo pro
płedholocØnní stÆłí hlinitých tìrkø.
ValounovÆ analýza proluviÆlních tìrkø prokÆzala,
e jejich psefitický materiÆl pochÆzí z płilehlØho magurskØho
flye. DrtivÆ vìtina klastø (a 97 %) patrnì pochÆzí
z antoníneckØho souvrství, kterØ tvołí nízkØ nÆvrí
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východnì od lokality. Ojedinìle se vyskytují stłednozrnnØ
pískovce nivnickØho souvrství (3 %) znÆmØ z povodí
SudomìłickØho potoka v osadì Mlynky. ¨ervenÆ
hlinitopísŁitÆ zÆkladní hmota tìrkø je zbarvena
rozplavenými jílovci kaumbergskØho souvrství, jak
doklÆdají drobnØ œlomky Łervených jílovcø a cha-
rakteristickÆ foraminiferovÆ fauna ve výplavu. Zdrojem
tìchto jílovcø jsou rozsÆhlØ výchozy v roklích pramenných
vìtví potoka MandÆt, který je płítokem SudomìłickØho
potoka. ¨ervenØ proluviÆlní prachy jsou zbarveny ze
stejnØho zdroje. Kromì mikrofauny kaumberskØho
souvrství vak obsahují foraminiferovou faunu spodního
miocØnu. Jejím zdrojem jsou velmi pravdìpodobnì
karpatskØ sedimenty zachovanØ v reliktu na vrchu erotín
(k. 322 m). SarmatskØ sedimenty obsaenØ v soliflukŁních
proudech pochÆzejí z bílovickØho souvrství, kterØ tvołí
podklad irího okolí lokalit (viz obr. 1). Pro poznÆní
bílovickØho souvrství vídeòskØ pÆnve je pro nae œzemí
zajímavý nÆlez nubeculariovØho vÆpence. ObdobnØ
vÆpence popsal Steinmann (1903) od Pressburgu
(=Bratislava). Dalí výskyty jsou znÆmy ze sarmatu røzných
ŁÆstí CentrÆlní Paratethydy.
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